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Advertencias.—1." Los señores Alcaldes y Secretarios municipales están oblig-ados a disponer que se fije un ejemplar e 
iis número de este BOLETÍN OFICIAL en el sitio de costumbre, tan pronto como se reciba, hasta la fijación del ejemplar siguiente. 
V Los Secreíarioo municipales cuidarán de coleccionar ordenadamente el BOLETÍN OFICIAL, para su encuademación anual. 
3.* Las inserciones reglamentarias en el BOLETÍN OFICIAL, se han de mandar por el Excmo. Sr. Gobernador civil. 
Precios.—SUSCRIPCIONES.—a) Ayuntamientos, 100 pesetas anuales por dos ejemplares de cada número, y 50 pesetas 
imles por cada ejemplar más. Recargo del 25 por 100 si no ábonan el importe anual dentro del primer semestre. 
b) Juntas vecinales, Juzgados municipales y organismos o dependencias oficiales, abonarán, 50 pesetas anuales ó 30 pesetas se 
neítrale»,-con pago adelantado. ; 
c) Restantes suscripciones, 60 pesetas anuales, 35 pesetas semestrales ó 20 pesetas trimestrales, con pago adelantado. 
EDICTOS Y ANUNCIOS.—a) J-uzgados municipales, una peseta línea. - ; 
b) Los demás, 1,50 pesetas línea. 
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Gobierno civil 
de la proMEia de León 
Senicio provincial de Oanaderia 
CIRCULAR NUMERO 8 l . 
Habiéndose presentado la Epizootia 
de fiebre aftosa, en el ganado "Exis-
tente en el té rmino munic ipa l íle 
Vegamián, en cumplimiento de lo 
prevenido en el articulo 12 del v i -
gente Reglamento de Epi/íootias de 
26 de Septiembre de 1933 {Gaceta del 
3 de Octubre), se declara oficialmen-
te dicha enfermedad. 
Señalándose como zona sospecho-
sa todo el Ayuntamiento de Vega-
mián, como zona infecta el pueblo 
de Lodares, y zona de inmuniza-
citado Ayuntamiento. 
Las medidas sanitarias que han si-
adoptadas son las reglamentarias. 
las que deben ponerse en prác -
las consignadas en el capí tu-
*n,XI11 del vigente Reglamento de 
^P^ootias. 
^ ó n , 24 de Junio de 1944. 
E l Gobernador c i v i l 
Ho Minero de León 
E] ANUNCIO 
en DP 0' Sr- Gobernador Civ i l 
resupu6,10 iecha 26 del actual, ha 
mmQ siguiente: 
«Resul tando de la operac ión efec-
tuada para el amojonamiento de la 
conces ión «Demasía a la Riva», nú-
mero 5956 y cuya acta de amojona-
miento tiene fecha 23 de Marzo de 
1944, la no existencia de terreno 
franco entre las concesiones «Mano-
lo IV» n.o 4907 y «La Riva» n.05667 
para una concesión minera, terreno 
antes ocupado por la concesión «Gó-
mez Rubio A» n.0 8471 y cuyo terre-
no fué declarado franco y registra-
ble, según se pub l i có en el BOLETÍN 
OriciAL^n.0 203 de 9 de Septiembre 
de 1942. 
Procede: el iminar dicha conce-
sión «IGómez Rubio A» n.0 8471 de la 
re lación publicada en el BOLETÍN 
OFICIAL antes citado y sin que por 
tanto pueda celebrarse la subasta de 
los registros que con arreglo a lo 
consignado en el BOLETÍN OFICIAL--
de 9 de Septiembre de 1942 se hayan 
presentado y que pretendan el'terre-
no de la concesión caducada «Gó-
mez Rubio A» n.a 8471, por no exis-
t i r como se expresa y situadas las 
concesiones en su verdadera posi-
ción, espacio franco para una mina .» 
Lo que se anuncia en este BOLETÍN 
OFICIAL para conocimiento de los 
interesados. 
León, 27 de Junio de 1944.—El 
Ingeniero Jefe, Celso R. Arango. 
2298 , 
M I Ñ A S 
DON-CELSO RODRIGUEZ ARAN-
GO, Ingeniero Jefe del Distri to M i -
nero de León. 
Hago saber: Que por D.% Manuel 
García y García, vecino de Orzona-
ga, se ha presentado en el Gobierno 
c iv i l de esta provincia en el d ía 22 
del mes de Mayo, a las once hor-as, 
una solici tud de registro pidiendo 
60 pertenencias para la mina de 
manganeso y otros llamada Consuelo, 
sita en el t é r m i n o Genicera, Ayunta-
miento de Cármenes . 
Hace la des ignación de las cita-
das 60 pertenencias en la forma si-
guiente: 
Se t o m a r á como punto de partida 
la fuente denominada Fonfr ía , exis-
tente en el paraje Fonfría , del t é rmi-
no y Ayuntamiento mencionados. 
Desde el punto de partida con rum-
bo Norte se m e d i r á n 200 metros y se 
co locará uuna estaca auxiliar; desde 
ésta con rumbo Este se m e d i r á n 500 
metros a la f.a estaca; desde ésta con 
rumbo Sur 300 metros a la 2,a; desde 
ésta con rumbo Oeste 2.000 metros 
a la 3,a; desde ésta con rumbo Norte 
300 metros a la 4,íi; desde ésta con 
rumbo Este se m e d i r á n 1.500 metros 
y se llegará a la estaca, auxiliar, ce-
rrando el per ímet ro de las 60 hec-
táreas solicitadas, t 
Y habiendo hecho constar este i n -
teresado que tiene realizado el de-
pósito prevenido por la Ley, se ha 
2 
admitido dicha solicitud por decreto 
del Sr. Gobernador, sin perjuicio de 
tercero. 
Lo que se anuncia por medio del 
presente edicto para que dentro de 
los sesenta días siguientes al de la 
pub l i cac ión de la solicitud en el BO-
LETÍN OFICIAL de la provincia, pue-
dan presentar en el Gobierno civi l 
sus oposiciones los que se consideren 
con derecho al todo o parte del terre-
no solicitado o se creyesen perjudica-
dos por la Concesión que se pretende, 
según previene el art. 28 del Regla-
mento del 16 de Junio de 1905 y Real 
Orden de 5 de Septiembre de 1912. 
E l expediente tiene el n ú m , 10.833 
León, 29 de Mayo de 1944.—Celso 
R. Arango. j 1963 
Don, Celso Rodríguez Arango, Inge-
niero Jefe del Distrito Minero de 
León . 
Hago saber: Que por D. Julio Ori-
cheta Pascua, vecino de León, se ha 
presentado en el Gobierno Civi l de 
esta provincia en el día 22 del mes 
de Mayo, a las once horas diez mi -
nutos, una solicitud de registro p i -
diendo 30 pertenencias para la mina 
de hul la llamada Conc/uía, sita en 
el t é rmino de Llombera, Ayunta-
miento de La Pola de Cordón . 
Hace la des ignación de las cita-
das 30 pertenencias en la forma si-
guiente: 
Se t o m a r á como punto de partida 
la estaca* S. O. de la mina Celestina 
n ú m e r o 9.436, desde éste con "rumbo 
Sur se m e d i r á n 100 metros a la esta-
ca 1.a; desde ésta al Oeste" IrOOO me-
tros a la 2.a; desde ésta al Norte 300 
metros a la 3.a; desde ésta con rum-
bo Este 1.000 metros a la 4.a, y desde 
ésta con rumbo Sur se m e d i r á n 200 
metros y se llegará al punto de par-
tida, cerrando el pe r ímet ro de las 30 
hec tá reas solicitadas, ~ 
Los rumbos son al Norte magné-
tico, 
Y habiendo hecho constar este i n -
teresado que tiene realizado el depó-
siio prevenido por la Ley, se ha ad-
mi t ido dicha solicitud por Decreto 
del Sr. Gobernador, sin perjuicio de 
tercero. 
Lo que se anuncia por medio del 
presente* edicto para que dentro de 
los sesenta días siguientes al de la 
pub l icac ión de la solicitud en el BO-
LETÍN OFICIAL de la provincia, pue-
dan presentar en el Gobierno Civi l 
sus oposiciones los que se conside-
raren con derecho al todo o parte 
del terreno solicilado o se creyeren 
perjudicados por la conces ión que 
se pretende, según previene el ar-
ticulo 28 del Reglamento del 16 de 
Junio de 1905 y Real Orden de 5 de 
Septiembre de 1912, 
El expediente tiene el n ú m . 10.834. 
León, 12 de Junio de 1944—El In-
geniero Jefe, Celso R. Arango, 
2142 
o 
o o 
DON CELSO RODRIGUEZ ARAN-
GO, Ingeniero Jefe del Distrito M i -
nero de León . 
Hago saber: Que por D. Julio Or i -
cheta Pascua, vecino de León, se ha 
presentado en el Gobierno c iv i l de 
esta provincia en el día 22 del mes 
de Mayo, a las doce horas quince 
minutos, una solicitud de registro 
pidiendo 20 pertenencias para la m i -
na de hulla llamada María Luisa, sita 
en el t é rmino de Orzonaga, Ayunta-
miento de Matallana de Torio. 
Hace la des ignación de las cita 
das 20 pertenencias en la forma si-
guiente: 
Se t o m a r á como punto de partida 
la 3.a estaca de la mina titulada Va-
rios Amigos, expediente n ú m . 8.942, 
en la actualidad de m i propiedad 
Desde el punto de partida con rum-
bo Oeste se m e d i r á n 1.200 metros a 
la 1.a estaca; desde ésta con rumbo 
Sur 100 metros a la 2J'; desde ésta 
con rumbo Este 2.000 metros a la 3.a 
desde ésta con rumbo Norte 100 me 
tros a la 4.-a, y desde ésta con rumbo 
Qeste 800 metros y se l legará al pun 
to de partida, cerrando así el perí-
metro de las 20 hec tá reas solicitadas. 
Se desea infeste a la mina Varios 
Amigos. 
Y habiendo hecho constar este i n -
teresado que tiene realizado el de-
pósito prevenido por la Ley, se ha 
admit ido dicha solicitud por Décre 
to del Sr. Gobernador, sin perjuicio 
de tercero. 
Lo que se anuncia por medio del 
presente edicto para que dentro de 
los sesenta d ías siguientes al de la 
pub l icac ión de la solicitud en el 
BOLETÍN OFICIAL de la provincia 
puedan presentar en el Jobierno ci 
v i l sus oposiciones los que se consi-
deraren con derecho al todo o parte 
del terreno solicitado o se creyesen 
perjudicados por la conces ión que 
se pretende, según previene el ar 
t ículo 28 del Reglamento del 16 d 
Ji^nio de 1905 y R. O. de 5 de Se^  
tiembre de 1912; p' 
E l expediente tiene el núm. 10835 
León, 12 de Junio de 1944 -rQi 
i . Arango, ^ • ^ 
DON CELSO RODRIGUEZ ARAN-
GO, Ingeniero efe del Distrito Mi. 
ñero de León. 
Hago saber: Que por D. Julio Ori-
cheta Pascua, vecino de León, se ha 
presentado en el Gobierno civil de 
esta provincia en el dia 24 del mes 
de Mayo, a ^as diez horas, una'soli. 
citud de registro pidiendo 20 perte-
nencias para la mina de hulla lla-
mada Ampliación a Conchita, sita en 
el t é rmino de Llombera, Ayunta-
miento de La Pola de Gordón. 
Hace la designación de las cita-
das 20 pertenencias en la forma si-
guiente: 
Se t o m a r á como punto de partida 
la estaca N. O. de la mina Celestina, 
expediente n ú m e r o 9.436, desde ésla 
con rumbo Este se medirán 200 me-
tros a la estaca 1.a; desde ésta con 
rumbo Norte 200 metros a la 2.a es-
taca; desde ésta con rumbo Oeste 
1.000 metros a la 3.a; desde ésta con 
rumbo Sur 200 metros a la 4 a, y 
desda ésta con rumbo Este se medi-
rárvSOO metros para llegar al punto 
de partida cerrando el perímetro de 
las 20 hec tá reas solicitadas. 
Los rumbos son al Norte magné-
tico. 
Y habiendo hecho constar este in-
teresado que tiene realizado el de-
pósito prevenido por la Ley, se ha 
admit ido dicha solicitud por Decre-
to del Sr. Gobernador, sin perjuicio 
de tercero. 
Lo que se anuncia por medio de! 
presente edicto para que dentro de 
los sesenta días siguientes al de la 
pub l icac ión de la solicitud en el 
BOLETÍN OFICIAL de la provincia, 
puedan presentar en el Gobierno ci-
v i l sus oposiciones los que se consi-
deren con derecho al todo o pa"6 
del terreno solicitado o se creyesen 
perjudicados por la concesión q 
se pretende, según previene el ar 
t ículo 28 del Reglamento del Ib 
Junio de 1905 y R. O. de 5 de 3ff 
tiembre de 1912, ^ 
E l expediente tiene el núm- ^ 
León, 12 de Junio de l944' ^ 
R, Aracgo, 
1 
D0N CELSO RODRIGUEZ ARAN-! 
GO Ingeniero Jefe del Distrito 
• Minero de León. 
Hago saber: Que por D. Alejandro 
Oria González, vecino de León, se 
ha presentado en el Gobierno c iv i l 
de esta1 provincia en el día , 29 del 
mes de Mayo, a las diez horas treinta 
mi.iutos, una solicitud de>egistro pi-
diendo 40 pertenencias para la mina 
de hierro y otros liamada- Don Cle-
mente, sita en el paraje Lq Morteira, 
término de H o r n i j a y Arnadelo' 
Ayuntamiento de Gorullón y Oencia. 
Hace la designación de las cita-
das 40 pertenencias en la forma si-
guiente: 
Se tomará como punto de partida 
un molino propiedad de José Blan-
co, situado en el paraje de la Mor-
teira, término del pueblo de Hornija, 
Ayuntamiento de CorulJón, y desde 
dicho punto de partida se med i r án 
100 metros al S. O , donde se coló 
cará la 1.a estaca; de ésta 1.000 al 
N. O., la 2.a; de ésta 400 al N . E., 
la 3.a; de ésta 1.000 al S. E., la 4.a, y 
de ésta con 300 al S. O., se llegará 
al punto de partida, quedando ,así 
cerrado el perímetro de las 40 perte-
nencias solicitadas. 
La designación se hace con arre-
glo al Norte magnético. 
Y habiendo hecho constar este in-
teresado que tiene realizado el de-
pósito prevenido por la Ley, se ha 
admitido dicha solici tud' por Decre-
to del Sr. Gobernador, sin perjuicio 
de tercero. 
•Eo que se anuncia por medio del 
presente edicto para que dentro de 
los sesenta días siguientes al de la 
publicación de la solicitud en "el 
BOLETÍN OFICIAL de la provincia-
Pnedan presentar en el Gobierno ci-
m sus oposiciones los que se consi-
jeraren con derecho al todo o parte 
Qei terreno solicitado o se creyesen 
Perjudicados por la concesión que 
Pretende, según previene e l . ar-
N o 28 del Reglamento del 16 de 
^ ' o de 1905 y R. O. de 5 de Sep-
tiembre de 1912.' 
El expediente tiene el n ú m . 10.838. 
Uon, 17 de Junio de 1944:—Celso 
«A^ngo. 2208 
k i i orovinda de León 
„ A N U N C I O 
^ 1 ^ ^ POr el Presente' con-
tras d 0 .Para la ejecución de 
cai¡ 6 Pavimentación de varias 
iniDnH.16110^ ÁE Don Juan' Por 
do I*™ 245.000 pesetas con fon-
üel Paro Obrero, 
Se admiten proposiciones en esta 
Jefatura hasta las tiece horas del 
día 10 de.Julio p róx imo. 
Las proposiciones s e ' a j u s t a r á n al 
modelo adjunto extendidas en papel 
sellado de la clase 6.a (4,50 pesetas), 
debiendo presentarlas en pliego ce-
rrado, en cuya portada se consigna-
rá que la l ic i tación corresponde a 
este concurso. 
A la vez, pero por separado y a la 
vista, deberá presentarse con cada 
pliego el oportuno resguardo justifi-
cativo de haber constituido la ga-
rant ía que se requiere para tomar 
parte en la l ici tación por un impor-
te de 4.900 pesetas, cantidad que ha 
de consignarse en metá l ico o en 
efectos de la Deuda Púb l i ca al tipo 
que les está asignado por las vigen-
tes disposiciones, a c o m p a ñ a n d o res-
guardo, en el ú l t imo caso, la póliza 
de adquis ic ión de los valores. 
A cada proposic ión se a c o m p a ñ a -
rá, debidamente legalizados, cuan-
do proceda: 
1 ° Cédula personal del iicitador, 
2. °. Documentos que a c r e d í t e n l a 
personalidad del mismo, si ac túa en 
nombre de otro. 
3. ° T ra t ándose de E m p r e s a s , 
C o m p a ñ í a s o Sociedades, a d e m á s de 
la certifición relativa a incompati-
bilidades que determina el Real De-
creto de 24 de Diciembre de 1928, 
documentos que justifiquen su exis-
tencia legal o inscr ipc ión en el Re-
gistro Mercanti l , su capacidad legal 
para celebrar el contrato y los que 
autoricen al firmante de la proposi-
ción para actuar en n o m b r e de 
aquél la , debiendo estar legitimadas 
las firmas de las certificaciones co-
rrespondientes. 
Si concurre alguna, entidad ex-^  
tranjera, debe a c o m p a ñ a r certifica-
do de legalidad de la documenta-
ción que presente referente a su per-
sonalidad, expedida bien por el Cón-
sul de España en la Nac ión de or i -
gen o bien por el Cónsul de esa Na-
ción en E s p a ñ a , 
4. ° Just i f icación de hallarse al 
corriente en el pago del retiro obre-
ro o subsidio de vejez, accidentes 
del trabajo, seguro obligatorio y con-
t r ibuc ión industrial o de utilidades. 
5. ° Cuantos otros documentos se 
requieren en el pliego de condicio-
nes particulares y económicas . 
6. ° La apertura de pliegos se ve-
rificará el día háb i l siguiente al fi-
nal de presentac ión de proposicio-
nes en esta Jefatura, ante Notario y 
a las doce (12) horas. 
León, 26 de Jurí ío de 1944.—El I n -
geniero Jefe, Pío Cela, 
Modelo de proposición 
Don vecino de , provincia 
de,,..., según cédula personal n ú m e -
ro , clase....,, tarifa , con resi-
dencia en , provincia de calle 
de n ú m enterado del anuncio 
publicado en el BOLETÍN OFICIAL de 
la provincia de León del día..., de.*., 
y de las condiciones y requisitos que 
se exigen para la ad jud icac ión en 
concurso púb l ico de destajo de las 
obras de pav imen tac ión de varias 
calles en Valencia de Don Juan, se 
compromete a tomar a su cargo la 
e iécución de las mismas, hasta su 
importe de 245.000 pesetas, con es-
tricta sujeción a los expresados re-
quisitos y condiciones con la baja 
del (en l e t r a ) p o r m i l sobre 
los precios del proyecto. 
• Asimismo se compromete a que 
las remuneraciones m í n i m a s que 
han de percibir los obreros de cada 
oficio y categoría empleados en las 
obra's por jornada legal de trabajo y 
por horas extraordinarias, no sean 
inferiores a los tipos fajados por los 
organismos competentes. 
(Fecha y firma del proponenle) 
2288 N ú m . 368.-159,00 ptas. 
o 
Habiéndose efectuado la recep-
c ión definitiva de las obras de re-
pa rac ión de los k i lómet ros 55 al 58 
de la carretera de Sahagún-Ar r ion -
das y los k i lómet ros 50 al 52 de la 
carretera de Cistierna a Palanqui-
nes, he acordado, en cumpl imien-
to de la Real Orden de 3 de Agos-
to de 1910, * hacerlo púb l ico para 
los que sé crean en el deberde hacer 
alguna r ec l amac ión contra el con-
tratista D. Jesús F e r n á n d e z Cuevas, 
por d a ñ o s y perjuicios, deudas de 
jornales y materiales, accidentes del 
trabajo y d e m á s que de las obras se 
deriven, lo hagan en el Juzgado mu-
nicipal del t é rmino en que radican, 
que es de Cistierna, en un plazo de 
veinte días , debiendo el Alcalde de 
dicho t é r m i n o interesar de aquella 
autoridad la entrega de las recla-
maciones presentadas, que d e b e r á n 
remit i r a la Jefatura de Obras P ú -
blicas, en esta capital, d e l i r o del 
plazo de treinta d ías , a contar de la 
fecha de la inserc ión de este anuncio 
en el BOLETÍN OFICIAL, 
León, 26 de Junio de 1944. -El ' In-
geniero Jefe, Pío Cela, 
2289 
Adminlslrasídn monitípal 
Ayuntamiento de 
Las Omañas 
Habiendo solicitado ante este 
Ayuntamiento el vecino de P a l a d í n 
D. Benigno Diez Diez, una parcela 
de terreno de seis metros cuadrados 
en terrenos comunales colindantes a 
su^casa, para la cons t rucc ión de un 
horno, se pone en conocimiento de 
todo aquel que se crea perjudicado 
recurra ante esta Alcaldía en el pla-
zo de ocho días, a partir de la pu-
bl icac ión del presente edicto. 
Las Omañas ,21 de Junio de 1944.— 
E l Alcalde, Aniceto García. 
2272" N ú m . 355.—22,50 ptas. 
Ayuntamiento de 
Benuza 
Se hallan de manifiesto al públ ico 
durante un plazo de quince díast en 
la Secretar ía d e 1 Ayuntamiento, 
las cuentas municipales correspon-
dientes a los ejerciciosde 1940 all943, 
juntamente con sus justificantes, 
a fin de que los habitantes del tér-
mino puedan examinarlas y formu-
lar por escrito contra las mismas las 
reclamaciones que crean pertinentes, 
durante el per íodo de exposición y 
en los ocho días siguieptes. 
Benuza, 24 de Junio dé 1944.-E1 
Alcalde, P. O,, E l Secretario, Ansel-
mo Armesto. 2292 
Administración de íasíitia 
. Juzgado de instrucción de Valencia 
de Don Juan 
Don Abel Sánchez González, Juez 
munic ipa l en funciones de instruc-
c ión de Valencia de Don Juan y 
su partido. 
Hago saber; Que en el expediente 
de apremio que se sigue para hacer 
efectivas las responsabilidades im-
puestas al penado Bernardo Gonzá-
lez Martínez en el sumario n ú m e r o 
32 de 1935 que se siguió por robo, 
he acordado sacar a púb l ica y se-
gunda subasta con el veinticinco por 
ciento de rebaja del tipo de tasación 
las fincas que luego se d i r án , de la 
propiedad de dicho penado, bajo las 
condiciones que al final se expresan. 
Fincas que se subastan 
1.a Una viña, en t é rmino de Soto-
serrano, al sitio del Pepón, dé veinté 
pa túa; Oeste, camino de heredades; 
Sur, t é rmino de Pedro Alonso y Nor-
te, v iña de Julia Sánchez, tasada en 
seiscientas veinticinco pesetas. 
2. a Un olivar de nueva planta-
ción, al sitio de Valdejas, de 74 áreas 
con sesenta pies de olivo jóvenes , 
l inda: Este, olivar de Aurelio Gonzá-
lez; Sur y Oeste, t é rmino c o m ú n y 
Norte, otro de Catalina Martínez, 
tasado en cuatrocientas pesetas. 
3. a Otro al sitio de los Olivares, 
t a m b i é n de nueva p lan tac ión , de ca-
bida de seis áreas, con diez olivos 
jóvenes, l inda: Este, tierra de Vicen-
te Martínez; Sur, olivar de Manuel 
Requejo; Oeste, Timoteo González y 
Norte, de José Domínguez , tasado en 
cincuenta pesetas. 
Condiciones de la subasta 
1. a La subasta t endrá lugar si-
m u l t á n e a m e n t e en este Juzgado y en 
el de Ins t rucc ión de Sequeros (Sala-
manca) a que pertenece el pueblo de 
Sotoserrano donde radican las fin-
cas, seña lándose al efecto el día c in-
co de Agosto p róx imo, a las doce 
horas, no cons ide rándose firme el 
remate hasta tanto sea conocido el 
resultado de ambos en este Juzgado, 
y para tomar parte en la misma ten-
d r á n los lieitadores que consignar 
previamente en la mesa del Juzgado 
el diez por ciento del tipo en que 
aparecen tasadas las fincas. 
2. a No se a d m i t i r á n posturasj^ue 
no cubran las dos terceras partes 
del tipo de tasac ión. 
3. a La subasta se ce lebrará a ca-
l idad de poder ceder a un tercero, 
hac iéndose constar que no existen 
títulos de propiedad de las fincas, 
que éstas se hallan libres de cargas, 
siendo de cuenta del rematante pro-
veerse de aquél los y que los autos 
se hallan de manifiesto en la Secre-
tar ía de este Juzgado para que pue-
dan ser examinados. 
Dado en Valencia ele Don Juan, a 
veint idós de Junio de m i l novecien-
tos cuarenta y cuatro. —Abel Sán-
chez.—El Secretario jud ic i a l , Pedro 
F. Gerbolés. 
2274 112,50 ptas. 
Juzgado municipal de León 
Don Jesús Gil Sanz, Abogado, Secre 
tario del Juzgado municipal de 
esta ciudad de León. 
Certifico: Que en el ju ic io verbal 
de faltas celebrado en este Juzgado, 
áreas, linda: Este, camino de la Za-'; seña lado con el n ú m e r o de orden 82 jautos de ju ic io verbal, ins 
de 1944, relativo a sumario incoad 
por la superioridad, núm. 231 de 
1940, se ha dictado sentencia cuyo 
encabezamiento y parte dispositiva 
es como sigue; 
Sentencia.—En la ciudad de León 
a dieciséis de Júh io de mil novecien-
tos cuarenta y cuatro; el Sr. D. Lisan-
dro Alonso Llamazares, Juez muni-
cipal accidental de la misma, vislo 
el precedente juic io de faltas contra 
Florencio Mori l lo Manso, cuyas de-
m á s circunstancias personales ya 
constan en autos por sustración de 
un traje a Valeriano Monar Gallego; 
habiendo sido parte el Ministerio 
Fiscal. —Fallo: Que debo absolver y 
absuelvo libremente al denunciado 
Florencio Mori l lo Manso, declaran-
do las costas de oficio y haciendo 
entrega definitiva del traje sustraído 
al denunciante Valeriano Monar Ga-
llego, quedando por tantojevantado 
el depósito existente sobre el mismo 
que fué decretado por el ilustrísimo 
Sr.. Juez de inst rucción de esta ciu-
dad al folio 19 de los autos seguidos. 
Así, por esta m i sentencia, definiti-
vamente juzgando, lo . pronuncio, 
mando y firmo.—Lisandro Alonso-
Rubr icado .—Fué publicada en el día 
de su fecha. 
Y para que sirva de notificación a 
los denunciantes Valeriano Monar 
Gallego y María Monar Gallego, que 
se hallan en ignorado paradero, ex-
pido y firmo el presente en León, que 
se inser ta rá en el BOLETÍN OFICIAL 
de la Provincia, con el visto bueno 
del Sr. Juez, que sello con el del 
Juzgado, en León, a diecisiete de~ 
Junio de m i l novecientos cuarenta y 
cuat ro .—Jesús Gil.-V.0-B.0: El Juez 
municipal , Lisardo Alonso. 
2,247 
Juzgado municipal de Villafranca 
del Bierzo 
Don José Olarte López Carvajal, 
Juez municipal de Villafranca del 
Bierzo- u • Oue 
Por la presente hago sabe:, y 
en los autos que más adelante 
hace menc ión , se ha dictado la se» 
tencia cuyo encabezamianto y Pa 
dispositiva es como sigue. 
Encabezamiento..- ((SentenC1^e 
Villafranca del Bierzo a vein"ren. 
de Marzo de m i l novecientos ^ 
ta y cuatro.—Vistos por el seno 
Carva)al es 
tados por José Olarte López 
Pedro Cobos Reguera de esta vi l la 
contra Antonio S a m p r ó n Martínez 
r su fallecimiento, contra sus 
desconocidos herederos, sobre recla-
mación de novecientas sesenta pe-
setas y, 
Parte dispositiva.-Fallo: Que esti-
mando la presente demanda y rati-
ficando la rebeldía de los demanda-
dos debo de condenar y condeno 3 
Antonio Samprón Martínez y po r i, 
fallecimiento, a sus descon.oci(|<^ 
herederos a que luego esta sentencm 
seafirrme pagar al actar Sr. Cobos, 
las novecientas sesenta pesetas que 
les reclama en esta demanda con 
imposición de costas a dichos de-
mandados, 
Asi por esta mi sentencia que se 
notificará a los demandados rebel-
des en la" forma prevenida por la 
Ley definitivamente Juzgando, la 
pronuncio mando y firmo.—José 
Olarte.—Rubricado.w 
Y para que sirva de notificación a 
los defnandados rebeldes pongo la 
n Villafranca del Bierzo, 
% de 1944.—José O lar te.— 
i , Avelino F e r n á n d e z . 
Am. 360.-45,00 ptas. 
ma en esta demanda con imposic ión hace menc ión se dic ó la sentencia, 
de costas a dichos demandados. cuyo encabezamiento y parte dispo-
Asi por esta mi sentencia que se sitiva dicen: 
notificará a los demandados rebel-^ Encabezamiento. — «Sentencia .— 
des en la forma prevenida por la Villafranca del Bierzo a veintisiete 
Ley definitivamente Juzgando, lo de Marzo de m i l novecientos cua-
pronuncio, mando y firmo.» ' renta y cuatro. Vistos por el señor 
Y po'a que sirva de notificación a D. José Olaite López Carvajal, estos 
los ^ V n d a d o s rebeldes pongo la autos de juicio verbal instados por 
• S ^ J ^ O l a r t ^ l S e ' PedroCobosRsgaera.de esta vi l la , 
^'ino Fe rnández . i contra los desconocidos herederos y 
.•ím. 359. —44,00 olas. . | sucesores de Antonio Núñez Gance-
I do, vecino que fué de La Braña , so-
bre rec lamac ión de novecientas cin-
cuenta y cinco pesetas; 
Parte dispositiva. —Fallo: Que es-
timando la presente demanda y rar 
tificando la rebeldía de las deman-
dados debo de condenar y condeno 
a los desconocidos herederos y suce-
sores de Antonio Núñez Gancedo, a 
sitiva es como sigue: 
. Olarte López Carvajal, Juez 
m a n i c i p a f de Villafranca del 
Bierzo. 
Por la presente hago saber: Que 
en los autos que más adelante se 
hace menc ión , se dictó la sentencia, 
cuyo encabezamiento y parte dispo-
te López Carvajal, 
h a municípál de Villafranca del 
Bierzo. 
Por la presente hago' saber: Que 
en los autos que más adelante se 
hace mención se ha dictado la sen-
ttncia, cuyo encabezamiento y parte 
dispositiva es como sigue: 
Encabezamiento. — «Sentencia. -
villafranca del Bierzo veintinueve 
Abril de mil novecientos cuaren-
a y cuatro.-Vistos por el Sr. D. José 
U|arte López Carvajal estos autos de 
POWo verbal instados por Pedro Co-
05 Reguera, de esta vil la contra los 
^conocidps herederos y sucesores 
f r i q u e Vega Bello, vecino qy.e 
soh Arnbascasas del Valcarce, 
re reclamación de quinientas 
e'nte Pesetas y, 
^ d i s p o s i t i v a . - F a l l o : Que 
que luego esta sentencia sea firme, 
paguen al actor Sr. Cobos, la canti-
dad de las novecientas cincuenta y 
cinco pesetas que les reclama 'con 
impos ic ión de costas a dichos de-
mandados. 
Así, por esta m i sentencia, que se 
notif icará a los demandados rebel-
des en la forma prevenida por la 
Ley, definitivamente juzgando, lo 
pronuncio, mando y firmo.—José 
Olarte.^-Rubncados.)) 
Y para que sirva de notif icación a 
los demandados rebeldes, pongo la 
te en Villafranca del Bierzo, 
arzo de 1944.—El Juez, José 
El Secretario, Avelino Fer-
N ú m . 362.-46,00 ptas. 
ue e<í 
. , / e los demandados 
condeno a los des* 
frique v er0S 0 sucesores de 
'ie Amb ga Bel10'vecino que.fué 
íencia saSCasas'a que luego esta sen-
I ^orPrl3 flrme Paguen al actor 
I lentas v '13 cantidad de las qui-
f Encabezamiento, — «Sentencia— 
, Villafranca del Bierzo a ocho de 
: A b r i l de m i l novecientos cuarenta y 
cuatro. Vistos por el Sr, D, José 
Olarte López Carvajal, estos autos de 
ju ic io verbal instados por Pedro-Co-
Í bos Reguera, contra Francisco Fer-
nández Quiñones , vecino de Rausin-
de, sobre rec lamac ión de seiscientas 
cincuenta y dos pesetas y cuarenta 
cént imos , y 
Parte dispositiva.—Fallo: Que es-
timando la presente demanda i n i -
cial y ratificando la rebeldía del de-
mandado Francisco F e r n á n d e z Qi 
ñones , debo de condenar y con. 
a éste a que tan luego esta senté 
sea firme pague al actor Sr, Cob' 
la cantidad de las seiscientas cir 
cuenta y dos pesetas y cua rén ta cén-
timos que se reclama en esta deman- i j o n José^ j l a r t e López Carvajal, Juez 
da, con impos ic ión de costas a d i - m u n i c i p a l de Villafranca del 
cho demandado. , j Bierzo. • 
Así, por esta m i sentencia que se Por la presente hago saber: Que 
notificará al demandado rebelde en ' en los autos que más adelante se 
lá forma prevenida por la Ley, defi hace menc ión , se ha dictado la sen-
nitivamente juzgando, lo pronuncio, tencia, cuyo encabezamiento y par-
mando y firmo.» ; te dispositiva es como sigue: 
Y para que sirva de notificación al | Encabezamiento. — « S n t e n d a . — 
de andado rebelde pongo la pre- Villafranca del Bierzo, veintisiete de 
Villafranca del Bierzo, 8 de Marzo de m i l novecientos cuaienta 
1944.—El Juez, José Olarte. y cuatro. Vistos por el Sr. 1). José 
*ario, Avelino Fe rnández . Olarte López Carvajal, los presentes 
Núm. 357.—43,00 ptas. ' autos de ju ic io verbal instados por 
f^'A o 0 o Pedro Cobos Reguera, de esta v i l l a , 
. s é OlaHe López Carvajal, Juez contra Antonio Núñez Gancedo, ve-
. . i u n i c i p a 1 de Villafranca del c iño que fué de La Braña y por su 
Bierzo. fallecimiento contra sus desconoci-
Por la presente hago saber: Que dos herederos sobre rec lamac ión de 
en los autos que más adelante se ochocientas cuarenta pesetas, y 
Parte dispositiva—Fallo: Que es- presente en Villafranca del Bierzo a , 
t imando la presente demanda y ra 
t i ñeando la rebeldía de los deman-
dados, debo de condenar y conde. 
Antonio Núñez Gancedo, y por t 
fallecimienta de éste a sus here 
ros desconocidos a' que luego 
sentencia sea firme paguen al actor 
Sr. Cobos, las ochocientas cuarenta 
peseta? que les reclama en esta de-
manda, con imposición de costas a 
dichos demandados. 
Asi, por está m i sentencia que se 
notificará a los demandados rebel-
des en la forma prevenida por la 
Ley, definitivamente juzgando, lo 
pronuní í io , mando y firmo.—José 
Olarte, —Rubricados.» 
Y para que sirva de notificación 
a los demandados rebeldes pongo la 
pres0" ' i n Villafranca del Bierzo, 
' ^ É ^ A o de 1944.—El Juez, José 
Avelino Fer-
de ^ i l de 1944. —El Juez, José 
4\*5l Secretario, Avelino Fer-
m. 358.-40,00 ptas. 
<^S^ %v'VNSect etario, 
36l-46.,00 ptas. 
¿ ^ T J O la r t e López Carvajal, 
c u e z municipal de-Villafranca del 
Bierzo. . 
Por la. presente hago saber: Que 
en los autos que más adelante se 
hace mención , se ha dictado la sen-
tencia cuyo encabezamiento y parte 
dispositiva es como sigue: 
^Encabezamien to»— Sentencia. — 
Villafranca del Bierzo a cinco de 
Abr i l de m i l novecientos cuarenta y 
cuatro.—Vistos por el Sr. D. José 
Olarte López Carvajal, -estos autos 
de ju ic io verbal c iv i l instados por 
Pedro Cobos Reguera, de esta vil la 
contra Francisco García Crespo, ve' 
c iño de la Braña , sobre rec lamac ión 
dé quinientas veinte pesetas, y 
Parte dispositiva.—Fallo: Que es-
timando esta demanda y ratificando 
la rebeldía del demandado Francis-
co García Crespo, debo de condenar 
y condeno a éste a que tan luego 
esta sentencia sea firme paguen al 
actor Sr. Cobos la cantidad de las 
quinientas veinte pesetas que le re-
clama en su demanda, con imposi 
ción de costas a dicho demandado 
Así por esta m i sentencia, que por 
la rebeldía del demandado se notifi-
cará en este en la forme prevenida 
por la Ley, definitivamente juzgando 
lo pronuncio, mando y f i r m o . - J o s é 
Olarte, —Rubricados.» 
Y para que sirva de notif icación 
al demandado rebelde, pongo la 
de citación 
te/ se cita y emplaza 
a i .jgei González, José Acosta, Celso 
Marlínez, Marcelino A'onso, E'oy 
Alvarez y Francisco González, todos 
obreros mineros, cuyas edades y es-
tado no constan^ vecinos que fueron 
de Reyero (León), hoy en ignorado 
paradero, para que el día 13 de Julio 
próx imo y hora de las Cuatro de la 
tarde, comparezcan en la Sala Au-
diencia de esta Magistratura del Tra 
bajo de León, Or l oño I I , 27, con el 
fin de celebrar acto de conci l iac ión 
y, en su caso, ju ic io para ese día y 
hora señalados en los autos promo-
vidos eñ su nombre por la Delega-
ción provincial de Trabajo contra 
D. Ju l i án López San tamar ía , sobre 
salarios, tramitados conforme a lo 
dispuesto en el Decreto de 11 de No-
viembre de 1943; previn iéndoles que 
al ju ic io deberán asistir con los me-
dios de prueba de que intenten va-, 
erse y que no se suspenderán dichos 
actos por su incomparecencia. 
León, 21 dé Julio de 1944 — E l Ma-
gistrado suplente, Cánd ido Escudsro 
Rodríguez.—El Secretario, Eduardo 
de Paz del Río. > 2299 
Y para que sirva de citación a la 
denunciante Oliva Fernández Gar 
cía y al denunciado Teófilo Gon¿á 
lez Haro, que se hallan en ignorado 
domicil io, expido ^ f i rmo la preien-
te en León; a 22 de Junio de 1944 J 
El Secretario, Jesús Gil. 2309 
/ o o p - .'"ÍJHBH 
Un tal Antonio, un tal Isaacy una 
mujer que a c o m p a ñ a a l^os mismos 
cuyas demás circunstar cias y para-
dero se ignoran; procesados por el 
Juzgado de Instrucción de La B^ñe-
za en el sumario número 23 de 1944 
que se sigue por el deiito de robo' 
comparece rán ante dicho Juzgado 
dentro del t é rmino de diez días con 
objeto de notificarles él auto de pro-
cesamiento, recibirles declaración 
indagatoria y constituirse en prisión 
en el Depósito municipal de dicha 
ciudad, bajo apercibimiento que de 
no verificarlo, serán declarados re-
beldes y les parará el perjuicio a 
que hubiere lugar en derecho. 
La Bañeza, 23 de Junio-de 1944-
E l Juez de instrucción, Fernando 
Capdevila.—El Secretario Juiicial, 
Juan Mart ín . 2273 
Notificación 
Por la presente se hace sabara 
D.a Julia Andrés Sánchez, de 28 años, 
soltera, sus labores, hija de José y 
Pulquer ía , natural de Cubillas de 
Rueda; que la Fiscalía Provincial de 
Tasas de Palencia en el expediente 
n.0 7.277, seguido contra ella, acordó 
imponerle la multa de mil pesetas y 
decomiso de 12^00 Kgs. de azúcar 
blanca, cuya resolución no le pudo 
ser comunicada por haber desapare-
cido de su domicilio, sito en León, 
calle de Cardiles núm. 7 y no haber 
dejado s tñas , sirviendo la presente 
de notificación, advirtiéndole que si 
'a hace efectiva en el plazo ae no diez días, a partir de la fecha depu 
• ' r ~ el perjuicio 
, Requisitorias 
Fe rnández García, Oliva, de 28 
aáos , viuda, sus labores, hija de Ig-
nacio y María, natural de Luarca 
(Asturias) , que dijo habitar en esta' 
ciudad, Plaza de San Lorenzo, 9,; b l icación, le 
hab iéndose traslado posteriormente consiguiente, 
para Oviedo, denunciante, y Gonzá-
lez Haro, Teófilo, de 21 años , soltero 
panadero, natural de Salamanca, 
cuyas demás circunstancias perso-
nales se ignoran, denunciado, los 
cuales se hallan en ignorado domi-
cilio, debe rán comparecer ante este 
Juzgado municipal , sito en la calle 
de Pilotos Regueral n ú m . 2, el día 18 
de Agosto p róx imo a las once horas, 
para la celebración de un ju ic io de 
faltas que viene a 
Palencia, 20 de Junio de 1944, - 0 
Fiscal Provincial de Tasas, Rang 
Rivero de Aguilar. 
A N U N C I O OFICIAL 
PIRQUE BE imENM DEL i 
A V I S O 
Se admiten ofertas hasta el 30^ 
. actual para el suministro a es^ ^ 
cordado contra e l ! tablecimiento (General Mola-
segundo de ellos por lesiones, en 200 Qm. paja para pienso .^ |Se 
v i r tud de denuncia presentada por j León, 22 de Junio de I9 
la primera y a cuyo acto debe rán cretario, (ilegible). ' l9QQptas 
comparecer con los testigos y me- 2257 Núm. 354.— 
dios de prueba que tengan por con- ( — " t 
veniente a su defensa, Imprenta de la Dipu a 
I - - -
ile las materias pnMIgilas efllesle perióilíco BIM duraníe el mes de Innlo de 1944 
Día 1 . 
umhistración provincial.-Gobiervo cf 
vil-Comisaría General de Abasteci-
mientos y T r a n s p o r t e s — D e l e g a c i ó n 
, ^eón—Circu la r referente'al racio-
namiento para el personal adherido a 
Economatos Mineros, correspondiente 
al mes de ¡unió. . , 
Diputación provincial-de León .—Comí - 1 
sión Gestora.—Anuncio seña lando los 
días para celebrar sesión. 
|efatura de Obras Públ icas de la provin-
de León.— Anuncio. 
Distrito Minero de L e ó n — A n u n c i o . 
Delegación Provincial dé Trabajo.— 
Anuncio. ' 
\jmnisiracw71 municipal.—naictos de 
Ayuntamientos. 
Entidades menores. - Juntas vecinales. 
Mministración de jus t i c ia .—Cédul* de 
emplazamiento. 
Día 2 
íimidistración provincial.—Distrito M i -
' aero de León.—Anuncio, 
lefatura de Minas. - Solicitud de conce-
sión de pertenencias. 
Uministración municipal.— Edictos de 
Ayuntamientos. 
Mministracion de justicia.—Adictos de 
'uzgados.—Requisitoria. 
Día 3 
iministración provincial. -Secc ión pro-
vincia] de Estadística.---Rectificación 
del Padrón de habitantes de 31 de D i -
ciembre de 1943. 
Cuerpo Nacional de Ingenieros de M i -
nas,—Anuncios, 
efatura de Obras Públ icas de la provin-
cia de León.—Anuncio. 
ministración municipal.— Edictos de 
Ayuntamientos. 
iministración de Justicia. - C é d u l a de ci-
tación y emplazamiento.-Requisito-
rias, n 
m ' * " 
• Í ) í á 5 
mmistración provinciaL-Gohierno ci-
^ --Lomisaría General de Abasteci-
?r^ S 7 / i^^spor tes . - D e l e g a c i ó n 
1 Provincial de L e ó n . - . U r c u l a r . 
PrP7JUntí- Provincial de P rec ios . -
úmVn otlCiales que r e g i r á n ' como 
^ en esta provincia durante el mes 
nidos ' Para los ar t ículos interve-
n í a ^ 0 d eLeón- - - -Anunc io . 
m n f T 6 Pertenencias. 
C d o s ! " ^ W ^ - - E d i c t o s de 
» • . 
Día 6 
^ M ¡ Q ^ o P ^ i n c i a L - J e f a t u r a 
•ítpertenend0as1.CltUdeS de concesiones 
r^U¿aLeónbraíPúblicas d^  la V ^ v m 
^ r o Vrh """Anuncios. 
^ ^ " " ^ ó , n o - ~ A n u n c i o -
A^tam!ento^mc^^---- -Edictos d( 
• " / ^ a a a . - A u d i e n c i a 
D ía 7 
Administración provincial .—Gobierno ci-
v i l .—Circular . 
Distr i to Minero de L e ó n . — A n u n c i o . 
Jefatura de Minas.--Solicitudes de con-
cesiones de pertenencias. 
Idem. —Resúmen de • las cuentas corres-
pondientes al 5 por 100 de los depósi-
tos de las minas: 
Administración municipal.— Edictos de 
Ayuntamientos. 
Adminisiración de /z¿s/ícm.. —Edictos de 
Juzgados.— Cédu la s de emplazamien-
to y citación. —Requisitorias. 
D í a 9 
Administración provincial.— Je ía tura de 
Minas.—Solicitudes de concesiones de 
pertenencias. 
Cuerpo Nacional de Ingenieros de Minas. 
Anuncio. 
De legac ión de Industria de León .— 
Anuncios. 
C i ección General de G a n a d e r í a . -Es ta -
dística de vacunaciones practicadas en 
los animales domési ieos. 
Idem.v—Estado demostrativo de las en-
fermedades infecto-contagiosas y para-
sitarias. 
Jefatura de Obras Púb l i cas de la provin-
cia de L e ó n . — A n u n c i o . 
Administración municipal.—Adictos de 
A y u n amientes. 
Entidades menores. —]nntas vecinales. 
Adminis t ración de justicia.—Edictos de 
Juzgados. 
le r r i to r ia lX va, ¡fM--Audiencia 
^gados LcxYa iadolid..-Edictos de 
^dula de notificación. 
Día 10 
Administración provincial. - Jefatura de 
Minas —Solicitudes de concesiones de 
pertenencias. 
Jefatura de Obras Púb l i ca s de la provin-
cia de L e ó n . — P e r m i s o s de conducción 
y transferencias de automóvi les . 
Idem.—Permisos de circulación de auto-
móvi les . . 
Idem.—Permutas de parcelas. 
Administración de-justicia..—Edictos de 
Juzgados.—Requisitoria. 
• D ía 12 
Administración provincial .—Gobierno ci-
-vil . -^Servicio provincial de Ganade-
r í a .—Ci rcu la re s . 
Jefatura de Minas.—Solicitud de conce-
siones de pertenencias 
Adminis t ración municipal. — Edictos de 
Ayuntamientos. 
Administración de Justicia.— Audiencia 
Ter r i to r i a l de Valladolid.—Edictos de 
1 uzgados.—Requisitoria. 
D í a 13 
Administración p rov inc ia l .—Delegac ión 
de Hacienda de la provincia de L e ó n . 
Anuncio. . ' 
Servicio Nacional del Trigo.—Jefatura 
provincial de L e ó n . —Anuncio. 
Jefatura de Minas.—Solicitudes de con-
cesiones de pertenencias. 
Cuerpo Nacional de Ingenieros de M i -
nas.—Anuncio. 
Administración municipal .—Edictos de 
Ayuntamientos. 
Da 12 
Comisar ía General de Abastecimientos, 
y Transpor tes .—Comisar ía de Recur-
sos de la Zona Norte.- -Circular. 
Administración provincial.—jQÍatwxa. de 
Minas.—Solici tud de concesiones de 
pertenencias. 
De legac ión de Industria de León .—Ser -
vicio de Pesas y Medidas. 
Jefatura de Obras Públ icas de la provin-
cia de L e ó n . — A n u n c i o . 
D e l e g a c i ó n Provincial de Trabajo. — 
Llinas de carbón. 
Administración m unicipal . — 'Edictos de 
Ayuntamientos. 
Entidades menores.=]nntas vecinales. 
Administración de justicia.—Edictos de 
Juzgados.—Requisitoria. 
D í a 15 
Comisa r í a General de Abastecimientos 
y Transportes. —Comisar ía de Recur-
sos de la Zona Norte .—Circular : 
Administración provincial . — Gobierno ci-
v i l . - C o m i s a r í a General de Abasteci-
mientos y Transportes. —Delegac ión 
de L e ó n . — C i r c u l a r referente al racio- , 
namientp para esta capital correspon-. 
diente a la tercera semana del mes de 
Junio. 
De legac ión de Hacienda de la provincia 
de L e ó n . — A d m i n i s t r a c i ó n de Propie-
dades y Contr ibución Ter r i to r i a l . — 
Anuncio. 
Jefatura de Obras Púb l i ca s de la provin-
cia de L e ó n . — A n u n c i o , 
Jefatura de Minas,—Solicitudes de con-
cesiones de, pertenencias. 
Administración municipal - . Edictos de , 
Ayuntamientos. 
Administración • de justicia.—Edictos de 
juzgados. —Requisitorias. 
D í a 17 
Administración provincial.—Gobierno c i -
vil.¿—Servicio provincial de Ganade-
r í a , — C i r c u l a r e s . 
Diputac ión provincial de L e ó n . — B a l a n -
ce de las operaciones de contabilidad. 
Idem. —Distr ibución de fondos por capí-
tulos, i 
Jefatura de Minas.—Solicitud de conce-
sión de pertenencias. 
De legac ión de Hacienda de la provincia 
de L e ó n . — A n u n c i o . 
Administración municipal.—Edictos de 
Ayuntamientos. 
Administración de- Justicia.—Edictos de 
Juzgados. 
D i a 19 
Comisar ía General de Abastecimientos 
y T r a n s p o r t e s . — C o m i s a r í a de Recur-
sos de la Zona Norte.—Circular. 
Administración provincial . — Gobierno ci-
vi l .—Circular . 
Dis t r i to Minero de L e ó n . — A n u n c L s . 
Adminis t ración municipal.—Edictos' de 
Ayuntamientos. 
Administración de Justicia. =Edictos de 
J u z g a d o s . — C é d u l a de citación.—Re-
quisitoria. 
í 
D í a 20 
Administración provincial .—Gobierno ci-
v i l — C i r c u l a r . 
Idem.—Servicio provincial de Ganade-
r í a . — C i r c u l a r . 
Sección provincial d e Estadís t ica de 
León. — Rectif icación del Padrón de 
habitantes de 31 de Diciembre de 1943. 
Jefatura de Obras Púb l i ca s de la provin-
cia de L e ó n . — A n u n c i o . 
jefatura de Minas . -Sol ic i tudes de con-
cesiones de pertenencias. 
Caja de Recluta de Astorga n ú m e r o 60 
Circular . 
Administración municipal.—Edictos de 
Ayuntamientos. 
Entidades 7Jze;2ore5.—Tuntas vecinales. 
Administración de Jüsticia. —Cédula de 
citación. 
' • D í a 21 
Administración provincial . ' -Gobierno'ci-
vi l .—Circular 
I d e m . — C o m i s a r í a general de Abasteci-
mientos y Transportes.— D e l e g a c i ó n 
provincial de L e ó n . — R a c i o n a m i e n t o 
para cartillas inscritas en esta capital 
correspondiente a la cuarta y quinta 
semanas del mes en curso. 
Cuerpo Nacional de Ingenieros de M i -
nas.—Anuncio. 
Dis t r i to Minero de León .—Anunc ios . 
Administración mwníczpa/ .—Edictos de 
Ayuntamientos. 
Entidades menores.—Juptas vecinales. 
Administración de justicia.—Requisitoria. 
. ' - . ; D í a 22 ' 
Administración Central.—Ministerio de 
la Gobernac ión .—Direcc ión General 
de Adminis t rac ión Local.—Reiterando 
la obligación de los Secretarios, Inter-
ventores y Depositarios de pósesionar-
se de las plazas que les sean adjudica-
das en propiedad, y disponiendo el cese 
de los mismos en las plazas que vinie-
ran desempeñando , sea cual sea la na-
turaleza de és tas . 
Administración provincial. —Gobierno ci-
v i l .—Comisar ía general de Abasteci-
mientos y T r a n s p o r t e s . — D e l e g a c i ó n 
provincial de L e ó n . — C i r c u l a r rectifi-
- cación sobre el racionamiento de la 
cuarta y quinta semanas del mes en 
cursa." 
Idem.—Servicio provincial de Ganade-
r ía .—Circu la r . 
.Distr i to Minero de León.—A nuncios. 
D e l e g a c i ó n Provincial de' Trabajo.— 
Prima de asistencia al trabajo en las 
minas de hulla. 
Confederación Hidrográf ica del Duero. 
Anuncio . 
Admifiis ración 7nunicipal . - ' -Jídicios de 
Ayuntamientos.' " ' 
- V -
D í a 23 
Ministerio de Hacienda.—Orden de» 15 de 
Junio de 1944 p ó r l a q i e se regula la 
t rami tac ión que ha de darse a los ex-
pedientes que las Corporaciones loca-
les incoen al objeto de obtener la au-
torización que, para contratar emprés -
titos, previene el Real Decreto de 2 de 
A b r i l de 1930. 
Administrad n provincial —-Gobierno ci-
v i l . = C o m i s a r í a general de Abasteci-
mientos y T r a n s p o r t e s . — D e l e g a c i ó n 
provincial de L e ó n . — J u n t a Provincial 
' de Precios.—Circulares. 
Idem —Legis lac ióh de Abastecimientos. 
Idem.—Servicio provincial de Ganade-
r í a .—Ci rcu l a r . 
Teso re r í a de Hacienda de la provincia 
de L e ó n . — A n u n c i o . 
Jefatura de Minas.—Solicitudes de con-
cesiones de pertenencias. 
Administración municipal.----Edictos de 
Ayuntamientos, 
Administración de justicia.—Edictos de 
Juzgados.—Requisitoria. 
D í a 24 
Servicio Nacional del Trigo.—Delega-
ción Nacional .—Anuncio. 
Administración provincial .-:Gob\\xrno ci-
v i l .—Relac ión de licencias de uso de 
armas de caza y para cazar, expedidas 
por este Gobierno c v i l durante el mes 
de A b r i l de 1944. 
Servicio provincial de G a n a d e r í a . — C i r -
cular sobre prór roga del funcionamien-
to de Mataderos industriales y fábricas 
de embutidos. 
Sección provincial de Es tad ís t ica .—Esta-
dística de accidentes de c i rculac ión 
por carreteras y caminos. 
Jefatura de Obras Púb l i cas de la provin-
cia de L e ó n . — A n u n c i o . 
Administración municipal.— Edictos de 
Ayuntamientos. 
Administración de jus t ic ia .—Cédulas de 
.c i tación. —Requisitorias, 
D í a 26 
Adminis t ración provincial.—Gobierno ci-
v i l .—Relac ión de licencias de uso de 
armas de caza y para cazar expedidas 
por este Gobierno c iv i l durante el mes 
Mayo de 1944, 
De legac ión de Hacienda de la provincm 
I de León ,—Adminis t rac ión de Propie-
|, dades y Contr ibución Terr i tor ia l .— 
i Anuncio. 
I Junta de Clasificación y Revisión de la 
¡ Caja de Recluta de L e ó n , número 59, 
Circular . 
Administr ción municipal. — Edictos de 
i Ayuntamientos. 
; Administración de justicia—Edictos de 
' l uzgados .—Requ i s i to r i a s .—Cédu la de 
citación. - .. 
Día 27 -
Administración p r o v i n c i a l . ~ a ^ a í 
v i l - D e l e g a c i ó n Provincial de AÍ'" 
tecimientcs y Transportes.—Cotvr 
oposición para cub-nr dos n h J ^ f 
Oficiales y seis de A u x i l i a ^ JLÍ 
nógra tos temporeros. l"a" 
Idern . -Servic io provincial de Ganade 
na.—Circulares. - ue' 
Sección provincial de Estadística -S * 
vicio demográf ico. c: 
Distr i to Minero de León.—Anuncio 
Jefatura de Minas.—Solicitudes de ¿on 
cesiones de pertenencias. 
Administración municipal.—-Jiáktos, d 
Ayuntamientos. 
Entidades ;?ie;wr¿?s.—Juntas vecinales 
Día 28 
Administración ^ Ce«/ra/.—Ministerio de 
la Gobernación.—Dirección General 
de Admin i s t r ac ión Local.—Circular 
por la que se reitera e l cumplimiento 
de la Orden de 31 de Diciembre de 
1942 («Boletín Oficial del Estado» de5 
de Enero de 1943), referente a la for-
mación de los Censos de ganado y ve-
hículos de t racción mecánica v de san-i 
gre por los Ayuntamientos de España, 
Comisar ía general de Abastecimientos 
V Transportes .—Comisar ía de Recur-
sos de la Zona Norte.—Circular sobre 
y const i tución de las O, R. A. P. A, S, 
provinciales en esta Zona Norte de 
Recursos. 
Administración provincial.—Gdbiztw ci-
v i l . — Circulares. 
Idem.—Servicio provincial de Ganade-
r í a .—Circu la res . 
Servicio Nacional de) Trigo.--Matura 
Provincial de León.—Anuncio. 
Administración municipal — Edictos de 
Ayuntamientos. 
Administración de /ws/zcja.—Edictos de 
Juzgados.—Requisitorias, 
Día 30 
Administración provincial. —Gobierno ci-
vil .—Servicio provincial de Ganade-
r ía .—Circu la r . • 
Dis t r i to Minero de León.-Anuncio. 
Jefatura de Minas.-Solicitudes de con-
cesiones de pertenencias. 
Jefatura de Obras Públicas de la provffl 
cia de León.—Anuncios . 
Administración municipal.—Edictos \ 
Ayuntamientos. , 
Administración de /wsííCia.-Edictos e 
J u z g a d o s — C é d u l a de citación.-^ 
quisitorias. 
